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KONFERENCIÁK
1.
"Ausgewählte Beiträge zu 
Prägen, Problemen und zu den 
Ergebnissen der verschiede­
nen Arbeitsgruppen und The­
menkreise des 23. Internatio­
nalen Geographischen Kongress, 
der 1976 in Moskau stattfand", 
/Válogatott hozzászólások az 
1976-ban Moszkvában rendezett
23. Nemzetközi Pöld. Kongresz- 
szus különböző munkacsoport­
jainak és témaköreinek kérdé­





Contributions roumaines au 
23erae Congres International de 
Géographie. /Román hozzászólá­
sok a 23. Nemzetközi Földr. 
Kongresszuson./
= ^Revue Roumaine de Géologie, 
Géophisique et Géographie.
2o. 1976. 227 p.
3.DRESCH, J.
Szovremennaja geografija u 
Mezsdunarodnüj Geograficsesz- 
kij Szojuz. /A korszerű föld­
rajztudomány és a Nemzetközi 
Pöldr. Unió./
= Izv. Akad. Nauk SzSzSzR.
Szer. Geogr. 1976. 5. pp.11-16.
4.DUSSART, F.
Le 23e Congres internatio­
nal de Géographie et la 4e As­
semblé générale de l'Union Géo­
graphique internationale /UGI/ 
tenus en URSS en juillet-aout
1976. Compte rendu succint.
/A 23. Nemzetközi Pöldr.Kong­
resszus és a 14. UGI Közgyű­
lés a SzU-ban. Rövid beszámo­
ló./
= Societé Géographique de 




A1 23-lea Congres Geografic 
International - Moscov, iulie- 
august 1976. /A 23. Nemzetkö­
zi Pöldr. Konresszus, Moszk­
va./
= Terra. 8. 1976. 1. pp. 45-
48.
6 .
Studies on physical and 
economic geography published 
on the occasion of the 23rd 
Congress of International Geo- 
raphical Union in Moscow, 1976. 
A Nemzetközi Földrajzi Unió
23. Kongresszusa alkalmából 
publikált természeti és gaz­
daságföldrajzi tanulmányok./




La géographie française 
face a la science allemande 
/1870-1914/. /A francia föld­
rajz és a német tudomány, 
187o-1914./= Annales de Géographie. 86. 
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/Földrajz és tudomány. Tudo­
mányelméleti megjegyzések és 
irodaiornut alás ok./
= Geographische Rundschau. 3o. 
1978. 2. pp. 58-59.
9.HAMELIN, Louis-Edmond 
De la néologie en géo- 
raphie, exemples québécois.
A földrajzi neológiáról, 
québeci példák./
= Cahiers de géographie de 





Dynamika systemow przestr- 
zennych. /Térrendszerek dina­
mikája./
= Przeglad Geograficzny. 49. 
1977. 3. pp. 4ol-4o6.
11.
HAUSEN, Niles
Border regions: a critique 
of spatial theory and a Euro­
pean case study. /Határkörze­
tek: a térelmélet kritikája és 
egy európai esettanulmány./
= Tze Annals of Regional Sci­
ence. 11. 1977. 1. pp. 1-14.
12.
HONEY, Rex
Form, processes and the po­
litical organization of space.
/A tér formája, fejlődése és 
politikai szervezete./
= The Professional Geographer.
29. 1977. 1. pp. 14-2o.
13.SMITH, Terence R.
Set-determined process and 
the growth of spatial structure.
/A térszerkezet erősen meg­
határozott folyamata és nö­
vekedése./
= Geographical Analysis. 8.
1976. 4. pp. 354-375.
Matematikai módszerek
14.CHOJNICKI, Zbyszko - CZYZ, 
Teresa
Some problems in the ap­
plication of factor analysis 
in geography. /A faktoranali- 
zis néhány problémája a föld­
rajzi alkalmazásban./
= Geographical Analysis. 8.
1976. 4. pp. 416-427.
15.CLARK, W. A. V. - AVERY,
Karen L.
The effects of data aggrega­
tion in statistical analysis. 
/Az adatösszegzés hatása a 
statisztikai analizisben./
= Geographical Analysis. 8.
1976. 4. pp. 428-438.
16.
FISCHER, Manfred Manuel 
Eine theoretische und 
methodische Analyse mathe­
matischer Stadt entwiclclungs- 
modelle vom Lowry-Typ. /A 
Lov/ry-tipu3U matematikai vá­
rosfejlesztési modellek el­
méletei és módszeres elem­
zése./
= Rhein-Mainische Forschun­
gen. 1976. 83. 326 p.
17.LIEW, Ch. K.
Dynamic multipliers for 
a regional input-output model. 
/Dinamikus szorzók egy regio­
nális input-output modellhez./
= The Annals of Regional 




MARK, David M. - PEUCKER, 
Thomas K.
Regression analysis and 
geographic models. /Reg­
ressziós analizis és föld­
rajzi modellek./
= The Canadian Geographer.
22. 1978. 1. pp. 51-64.
EMBER ÉS KÖRNYEZET
Természeti erőforrások
19.L UMSDEN, Andr ew
La production du pétrole 
dans le mond en 1977. /A 
világ olajtermelése 1977- ben./
= Problemes Économiques.
1978. 1556. pp. 6-8.
20.
OSLEEB, Jeffrey 0. - 
SHESKIN, Ira M.
Natural gas: a geographi­
cal perspective. /Földgáz: 
földrajzi távlatok./
= Geographical Review. 67.
1977. 1. pp. 71-85.
21.
PALMARCHUK, M. M. - PRIVA- 
LOVSKAJA, G. A. - GORLENKO,
I. A. - RUNOVA, T. G.
The role of environment 
and natural resources in ter­
ritorial organization of the 
USSR economy. /A környezet 
és a természeti erőforrások 
szerepe a SzU. gazdaságának 
területi szervezetében./





tial in western United States.. 
/Geotermikus energiakészletek az USA nyugati részén./
= Journal of Geography. 76.
1977. 5. pp. 17o-174.
Környezetkutatás, környez et- 
védelem
23.AL’BRUT, M. I.
K voproszu o szosztave geo- 
graficseszkoj szredü. /A föld­
rajzi környezet összetevőiről./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 




vedniki, ih zadacsi i prog­
ramma dejatel'noszti. /A bio- 
szférás természetvédelmi állomá­
sok, ezek feladata és működési 
terve./
=> Izvesztija Akad. Naulc. Szer. 
Geogr. 1978. 2. pp. 5-17.
25.GORIZONTOV, B. - PROKUDIN, V.
Okrana okruzsajuscsej 
szredü v sztanah-cslenah SZEV. 
/Környezetvédelem a KGST or­
szágokban./




Environment et cadre3 de vie. 
/Környezet és életkeret ele./
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27.HERZOG, H. W.
Alternative pollution 




őrző stratégiák: jog, haté­
konyság és tájékoztatási 
köve t elmények./
= The Annals of Regional 




Pädagogische Aspekte des 
Umweltschutzes. /A környezet- 
védelem pedagógiai szempont­
jai./
= Hercyna. 13. 1976. 2. pp. 
193-201.
Tá.jkutatás, ökológia
29.ANNENSZKAJA, G. N. - 
MAMAJ, I. I.
Szmena i vozraszt land- 
saftov. /A tájak életkora 
és cserélődése./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscs. 1978. 1. pp. 
31-38.
30.
GADACS, E. - BURES, 0. - 
PAVLU, J.
Nekotorüe osznovnüe pon- 
jatija ekologii landsafta.
/A táj-ökológia néhány alap­
fogalma./
= Izvesztija Akad. Uauk. 




gen im Naturraum dargestellt 
an Beispielen aus dem Rhein- 
Main-Gebiet und Nordhessen. 
/Hasznositás okozta változá­
sok a természeti tájban, a 
Rajna-Majna-terület és Eszak- 
Hessen példáján./
= Rhein-Mainische Forschungen.




weise als Prinzip wissenschaft­
licher Forschungsarbeit für 
die sozialistische Landes­
kultur. /Ökológiai szemlélet- 
mód mint a szocialista föld- 
hasznositás tudományos ku­
tatómunkájának elve./
= Hercynia. 13. 1976. 2. 
pp. 158-163.
33.TAKEUCHI, Kazuhiko - ARNOLD, 
Falk
KIassification ökologi­
scher Landschaftsfaktoren mit 
dem GRID-Programm..zur Bewertung 
der Landschaft. /Ökológiai 
táj tényezők osztályozása a 
GRID-programmal a táj értéke­
léséhez ./
= Natur und Landschaft. 53.
1978. 1. pp. 28-32.
TERMÉSZETI FÖLDRAJZ
34.ARMAND, A. D. - KURIJANOVA,
T. P.
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/A természeti rendszerek 
tipusai és a fizikai föld­
rajzi körzetesités./
= Izvesztija Akad. Nauk. 
SzSzSzR. Szer. Geogr.
1976. 5. pp. 26-38.
35.PROKAEV, V. I.
0 fiziko-geograficsesz- 
Icih granicah. /A fizikai 
földrajzi határok./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 




EYLES, Nicolas - SLATT,
Roger M.
Ice-marginal sediment­
ary, glacitectonic and 
morphologic features of 
pleistocene drift: an ex­
ample from Newfounland.
/A pleisztocén jégtakaró 
peremi részén keletkezett 
üledékes, jégtektonikus és 
morfológiai jelenségek: 
Ujfunland példáján./
= Quaternary Research. 8.
1977. 3. pp. 267-281.
37.GERASZIMOV, I. P.
Voproszü, kotoriie sztavit 
geomorfologija Azorszkih oszt- 
rovov. /Az Azori-3zigetek 
geomorfológiájával kapcsola­
tos kérdések./




The effects of man-induced 
erosion and sedimentation on
the soils of a portion ox 
the Oak Ridges moraine. 
/Antropogén erózió és sze- 
dimentáció hatása az Oalc- 
Ridger-i moréna egyik ré­
szének talajára./
= The Canadian Geographer.
2o. 1976. 4. pp. 384-4o4.
39.JAHN, A.
Geomorphological model­ling and nature protection 
in Arctic and Subarctic en­
vironments. /Geomorfológiai 
modellezés és természet­
védelem arktilcus és szub- 
arlctikus környezetek eseté­ben./




Dix ans de recherches au 
Centre de Géomorphologie.
/Tiz év kutatómunka a Geomor­
fológiai Központban./
= Centre de Géomorphologie 
de Caen. 1976. 21. 95 p.
41.LEWIN, J. - ROGER, M.
The assessment of sediment 
resources: a field experiment. 
/Üledékforrások értékelése: 
terepkisérlet./
= Earth Surface Processes.
3. 1978. 2. pp. 171-178.
42.
LOSZKUTOV, Ju. I. - FILATOV,
V. P.
K voproszu o szoderzsonii 
geomorfologii i objekte ee 
iszszledovanija. /A geomorfo­
lógia tartalmáról és kuta­
tási tárgyáról./
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43.MAZUR, E.
Morphostruetural features 
of the West Carpathians. /A 
Keleti Kárpátok morfostruk- 
turális szerkezete./
= Geograficky Casopis. 28.
1976. 2. pp. lol-lll.
44. „PETHO, Sz. - RAISZ, P.
Evaluating and sampling 
the degree of homogeniza­
tion of granulated materials. 
/Szemesézett anyagok homo- 
genezációs fokának mérése 
és kiértékelése./
= Acta Geodaetica, Geo- 
physica et Montanistica.
11. 1976. 1-2. pp. 21-53.
45.SZ Eli ELY, A.
Die verschiedenen Eineb­
nungsflächen des Mátra-Ge- 
birges. /A Mátra különböző 
elegyengetett felszínei./
= Würzburger Geographische 





Quartär in der DDR 1972-
1975. /mit Nachträgen aus zurückliegenden Jahren./ 
/Irodalmi utalások a ne­
gyedkorhoz az NDK-ban 1972- 
1975 /pótlásokkal az előző 
évekből./
= Zeitschrift für Geologi­
sche Wissenschaften. 5.
1977. 6. pp. 831-847.
47.





nak főbb kialakulási tör­
vényszerűségei./






Stellung der Losse in Mittel­
und Westsachsen. /A -löszök 
rétegtani helyzete Közép- 
és Nyugat-Szászországban./
= Zeitschrift für Geologische 




of the loess sequence in 
Hungary. /A magyarországi 
löszsorok litográfiku3 fel­
osztása./
= Studia Geographica. 1976.
55. pp. lo5-128.
50.
SZUDAKOVA, N. G. - BAZILEVSZ- 
KAJA, L. I.
Oszobennoszti ljöszszovid- 
nüj obrazovanij Jaroszlavsz- 
kogo Povolsz’ja. /A jaroazláv- 
környélci Volga-mente löszszerü 
képződményeinek sajátossága./
= Izvesztija Akad. Nauk. 




Iírupnejsie karsztovüe pes- 
cserü i sahtü SzSzSzR.

/A SzU legnagyobb karszt- 
barlangjai és barlangjai,/
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR. Szer^ Geogr,
1978. 2. pp. 93-98.
52.
HABIC, Peter
The basic speleological 
map of Slovenia and its 
significance for geomorpho- 
logical research of karst, 
/Szlovénia szpeleológiai 
alaptérképe és jelentősége 
a karsztkutatásban./






nahme zu dem Werk von P. 
Wilhelm: Schnee und Glet­
scherkunde /New York, 1975.
W. de Gruyter. 434 p./ 
/Glacio],<5gia és geomorfo­
lógia. Állásfoglalás Wil­
helm, P. Hó- és gleccser­
tan c. müvéről./
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. 2o. 1976.
3. p p . 363-367.
54.POGELBERG, P.
Representation of re­
lief types in geomorphologic­
al mapping of a glaciated 
shield area. /Domborzatti- 
pusok bemutatása egy finn­
országi eljegesedett ős­
pajzs terület geomorf. 
térképezésekor./
= Fennia. 1977. 151. pp.49-56.
55.GALON, Rajmund /szerk./
Zur Glazialmorphologie des 
skandinavischen Vereisungs- 
gebietes. /A skandináv el­
jegesedés! terület glaciális morfológiájához./
= Zeitschrift für Geomorpho­
logie. Suppl. 27. 1977. Ill p.
56.
WELSTED, John
Post-glacial emergence of 
the Fundy coast: an analysis 
of the evidence. /A Fundy 
part posztglaciális emelkedé­
se. A bizonyiték analizise./
= The Canadian Geographer.
2o. 1976. 4 . pp. 367-383.
Tektonika
57.BEMMELEN, R. W. van
The new global tectonics 
and the undation theory. /Az 
uj globális tektonika és az 
undációs elmélet./
= Acta Geodaetica, Geophysica 




La néotectonique, ses 
méthodes et ses buts. Un ex­
emple: l’arc égéen /Méditer­
ranée orientale/. /A neo- 
tektonika, módszerei és cél­
jai. Példa: az Egei-tengeri 
sziget-iv /Földközi-tenger 
keleti részén./
= Revue de Géographie Physi­
que et de Géologie Dynamique.






59.PREMRU, UrosNeotectonic evolution of 
Eastern Slovenia. /Kelet 
Szlovénia neotektonikus 
fejlődése./
= Geologija. Razprave in 
Porocila. 19* 1976. pp. 
241-249.
Le.i tőfej lődés, csuszamlások
6o •
HARCÁR, I.
Zosuny v Nizkych Besky- 
dách, ich vztah ku geologi- 
ckej stavbe a morfologii. /Csuszamlások az Alacsony 
Beszkidekben és viszonyuk 
a geológiai szerkezethez 
és a morfológiához./
= Geograficzky Gasopis. 3o.
1978. 1. pp. 57-74.
61.JEMINGS, J. N. - COSTIN,
A. B.
Stone movement through 
snow creep, 1963-75 Mount 
Twynam, Snowy Mountains, 
Australia. /Kőzetmozgások 
hócsuszás hatására..../
= Earth Surface Processes.




an Hängen. /Katasztrófális 
események lejtőkön./
= Geographica Helvetica. 32, 
1977. 4. pp. 225-227.
63.ULZEGA, A. - MARINI, A.L ’évolution des versants, 
dans la vallée du Rio Pardu 
/Sardaigne oentre-orientaie./
/Lejtőfejlődés a Rio^Pardu 
völgyében /Kelet-közép- 
Szardinia./= Zeitschrift für Geo­
morphologie. 21. 1977. 4. 
pp. 466-474.
Hidrológia




rek v szevemoe Priaral * e.




= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR. Szer. Geogr. 1976.
6. pp. 89-94.
65.MALIK, L. K.
0 szohranenii kacsesztva 
poverhnosztnüh vöd. Zapadnoj 
Szibiri. /Nyugat-Szibéria 
felszini vizei minőségének 
megőrzéséről./
= Izvesztija Akad.Nauk 





razvitija ozer. /A tavak fej­
lődésének földrajzi tipusai./ 
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR. Szer. Geogr. 1978.
2. pp. 18-22.
67.Movement of water and 
nitrate in an unsaturated 
aggregated soil during non­
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simplified solution for 
solute flow. /A viz és nit­
rátok mozgása egy telítet­
len összetett talajban nem 




The analysis of drainage 
network composition. /A viz- 
gyüjtőhálózat elemzés./
= Earth Surface Processes.
3. 1978. pp. 129-17o.
69.ZELENY, Vac1av
Vodni bilance v experi- 
mentalnich Beskydskych po- 
vodich v obdobi mezinárod- 
ni hydrologickó dekady.
/Két kisérleti vizhálózat 
vizháztartása a Beszkidek- ben./
= Vodohospodarsky Casopis.




A hypothesis for structur­
al scale of fine-grained 
soils. /Finom szemcséjű ta­
lajok szerkezeti skálájának 
hipotézise./
= Soil Science. 122. 1976.
5. pp. 256-259.
71.BRONGER, A.
Climatic sequences of 
steppe soils from Eastern 
Europe and the USA with 
emphasis in the genesis of 
the "argillic horizon".
/Sztyeppe talajok klima­
tikus sorai Kelet-Európá- 
ból és az USA-ból, különös 
tekintettel az "argilikus 
horizontra"./
= Catena. 5. 1978. 1. 
pp. 33-51.
72.
DZUBAY, M. - JUHASZ, J.
Data concerning the in­
fluence of climate and. human 
activity on the dynamics of 
salts in the region East of 
the river Tisza. /Adatok a 
kiima és az emberi tevékeny­
ség befolyásáról a talajok 
sódinamikájára a Tiszántúlon./ 
= Acta Climatologica. 14-15. 
1977. 1-4. pp. 69-78.
73.McLENAHEN, James R. - 
SCHULTZ, Erik R.
Total soil fluoride de­
termination by a single dis­
tillation selective ion elec­
trode procedure. /Teljes talaj 
fluorid meghatározás egysze­
rű bepárolás segítségével ion 
szétválasztó elektród mód­
szerrel./
= Soil Science. 122. 1976.
5. pp. 267-27o.
74.LIENAU, C.
Zűr Terminologie von Bo- 
dennutzungssystemen und ag- 
rarraumlichen Nutzungsein- 
heiten. /Talajhasznositási 
rendszerek és agrárterületi 
hasznositási egységek ter­
minológiájához./
= Westfalische Geographische 
Studien. 33. 1976. pp. 69-83.
c
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75.PRASAD, B. - SINHA, M. K. - 
RANDHAWA, N. S.
Effect of mobile chelat­
ing agents on diffusion of 
zinic soils. /A mozgó kelát 
faktorok hatása a cink ta­
lajban történő diffúziójá­
ra./
= Soil Science. 122. 1976.
5. pp. 26o—266.
76.
Trace element movement 
in soils: influence of soil 
physical and chemical pro­
perties. /Nyomelem vándor­
lások a talajban: a talaj 
fizikai és kémiai tulajdon­
ságainak hatása./
= Soil Science. 122. 1976.
6. pp. 35o-359.
77.ZASLAVSKY, Dan - GARBER, 
Michael
Infiltration through soil 
with a slightly permeable 
buried membrane. /Beszivár­
gás a talajba gyengén át­
eresztő eltemetett membrá­
non keresztül./





The dynamic nature of 
Ilolocene vegetation. /A ho- 
locén vegetáció dinamikus jellemzői./
= Quaternary Research. 6.




Development planning in 
Cameroon. /Fejlesztés ter­
vezés Kamerunban./
= Economic Bulletin for 
Africa. 12. 1976. 1. pp. 1-8.
80.
MASAKHALIA, Y. F. 0.
Development planning in 
Kenya in the post-indepen- 
dence period. /Fejlesztés 
tervezés Kenyában a függet­
lenség utáni korszakban./
= Economic Bulletin for 




Development planning in 
Ghana. /Fejlesztés tervezés 
Gánában./
= Economic Bulletin for 
Africa. 12. 1976. 1. pp.
9-18.
82.
RWEYEMAMU, J.Development planning in 
the United Republic of Tan­
zania. /Fejlesztés tervezés 
Tanzániában./
= Economic Bulletin for 
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83.DIYAKONOV, F. V. - GRAMO- 
TEYEVA, L. I. - KALASHNI­
KOVA, T. M.Regional economic com­
plexes as the principal 
forms of planned solution 
of spatial problems of 
organization of the social­
ist economy. /Regionális 
gazdasági komplexumok mint 
a szocialista gazdálkodás szervezetének problémáinál 
tervszerű megoldásra szol­
gáló fő formák./
= Geoforum. 7. 1976. 3« 
pp. 175-182.
84.DABROWSKI, P.Regionalizacja rolnicza 
swiata na podstawie struk- 
tury zawodowej ludnosci.
/A világ" mezőgazdasági kör- 
zetesitese a népesség fog­
lalkozási szerkezete alap­
ján./= Przeglad Geograficzny.
44. 1977. 4. pp. 731-739.
85.KHOREV, B. S.
Regionalization and set­
tlement. /Körzetesités és 
település./




Taxonomic structure of 
economic regions on the 
Hungarian Plain. /A^gazda­
sági körzetek taxonómiai 
szerkezete a Magyar Alföl­
dön./
= Acta Geographica. 17. 
1977. pp. 3-2o.
87.MANTEUFFEL, R.Ujecie regionalne relaciji 
obszar-produkcja v/ indywidual- nych gospodarstwach rolniczych. 
/Regionális közelités a terü- 
let-termelés viszonyához a 
háztájiban./





zept. /Instrumente und Ver­
fahren der Regionalisierung./ 
/A körzetesités tervezete - 
Eszközök és eljárások./
= Mitteilungen der Geographi­
schen Gesellschaft in Hamburg.
67. 1977. 227 p.
Településföldra.jz
89.DAHMS, Fred - FORBES, James 
A comparison of three 
central place systems: Guelph, 
Barrie and Owen Sound. /Há­
rom központi településrend­
szer összehasonlitása: Guelph, 
Barrie és Owen Sound./
= The Canadian Geographer.
2o. 1976. 4. pp. 439-444.
90.DAVIDOVICH, V. G.
The development and control 
of the settlement system.
/A településrendszer fejlődé­
se és ellenőrzése./
= Geographica Polonica. 37. 
1977. pp. 27-36.
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91.GOTTMANN, J.
Megalopolitan systems 
around the World. /A vi­
lág megalopolisz rendsze- 
rai./





vozdejsztvija na szredu v 
agglomeracii Budapesta. 
/Antropogén környezeti ha­
tások a budapesti agglomerá­cióban./
= Informacionnüj Bjuleten. 
Praga. lo. 1977. pp. 2o5- 216.
93.KOCSETKOV, A. V. - LISZTEN- 
GURT, F. M.
General*naja szhema rasz- 
szelenija na territorii 
SzSzSzR: celi, problemü, re- 
senija. /Általános települé­
si séma a SzU területén: 
célok, problémák, döntések./
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR. Szer. Geogr. 1976.
5. pp. 6o.
94.
Le logement des français.
/A franciák lakása./
= Problèmes Économiques. 1976. 
1477. pp. 3-12.
95.MARKS00, A. Kh. - NYIMMIK,S. J.
The nature and dynamics of 
regional settlement systems.
/A regionális településrend­
szerek természete és dinami­kája./
= Geographica Polonica. 37.
1977. pp. lo9-114.
Razvitie szovetszkoj geo- 
grafii naszelenija. /A szov­
jet településföldrajz fejlő­dése./ Bruk, Sz. I. - Kon- 
sztantinov, G. A. - Liszten- 
burg, F. M.
= Izvesztija Akad. Nauk 







goroda i iszszledovanie ego 
territorial’nőj sztrukturü. 
/Komplex várostervezés és a 
város területi struktúrájának 
vizsgálata./
= Izvesztija Akad. Nauk 




Foundations of the model 
of spatial system of towns.
/A városok térrendszer «mo­
delljének alapjai./
= Geographica Polonica. 37. 
1977. pp. lol-lo9.
99.GOKHMAN, V. M. - LAPPO, G. M.
- MAERGOIZ, I. M. - MASHBITZ, 
Y. G.
Characteristics of world 
urbanization and its features 
in individual countries. /A 
világ urbanizációs folyamatá­
nak jellemzői és sajátosságai 
az egyes országokban./






GOKHMAN, V. - LAPPO, G.
- MAYERGOIZ, I. - MASH- 
BITS, J.
Geographic aspects of urbanization and its pe­
culiarities in countries 
with different social 
systems. /Az urbanizáció 
földrajzi aspektusai és 
sajátosságai különböző 
társadalmi rendszerű or­szágokban./




Applied social area 
analysis: defining and 
evaluating areas for urban 
neighbourhood councils. 
/Alkalmazott ̂ társadalmi 
területelemzés: területek 
meghatározása és értékelé­
se városi környezeti ta­
nácsok számára./
= Geoforum. 8. 1977. 5-6. pp. 277-310.
102.
HAMILTON, Ian P. E.
The East European and 
Soviet city. /A kelet-eu- 
rópai és szovjet város./
= The Geographical Magazine.





= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR. Szer. Geogr. 1976.
5. pp. 6o-83.
104.KORCELLI, P.
On modelling and planning 
the development of urban ag­
glomerations.
/Városi agglomerációk fej­
lesztésének tervezése és modellezése./
= Geographica Polonica. 37. 
1977. pp. 151-157.
105.KUSINSKI, W. U.
Relations between land 
use and intensity and the 
size of tjowns in Poland.
/A földhasznositás inten­
zitása és a városok nagysá­
ga közti viszony Lengyelor­
szágban./




Tendencii urbanizacii v 
Vengrii. /Urbanizációs ten­
denciák Magyarországon./
= Urbanizacija i Raszsze- 
lenie. Moszkva. 1975. Szta- 
tisztika. ppv 88-lol.
107.MEDVEDKOV, Y. V.
Geography of urban en­
vironment: current results 
and prospects. /A városi 
környezet földrajza: a jelen­
legi eredmények és kilátások./ 
= Geoforum. 7. 1976. 4. 
pp. 2 9 5-3 0 0.
10 8.
SCHULTZ, J.
Villes et régions en 
Hongrie. /Városok és körzetek 
Magyarországon./
= L ’Information Géographique.
41. 1977. 1. pp. 45-47.
109.TANK, Hannes
Perspektive für die Ge­
staltung der städtischen 
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/A városi agglomerációk 
alakulásának perspektívái. 
Szempontok az összesitő át­
tekintéséhez./
= Raumforschung und. Raum­
ordnung. 35. 1977. 6. pp. 284-292.
llo.
YI-FU TUAN
The city: its distance 
from nature. /A város: tá­
volsága a természettől./
= The Geographical Review.
68. 1978. 1. pp. 1-12.
Falusi fold.ra.1z
111.ENYEDI, György
Rural research for 
rural development. /Fa­
lukutatás a falusi fej­
lesztésért./
= Geoforum. 7. 1976. 3. 
pp. 250-254.
112.
LOLA, A. II. - SZAVINA,
T. M.
Zakonomernoszti i persz- 
pektivii preobrazovanija 
szel'szlcih poszelenij ne- 
csernozemnoj zonü RSzFSzR. 
/Az OSzSzK. nem-feketeföldi 
övezete falusi településeink 
átalakulási törvényszerűsé­
gei és perspektívái./
=» Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR. Szer. Geogr. 1978.
1. pp. 77-89.
113.RUOTSALO-AARIO, Ritva - 
AARIO, Leó
The effect of environ­
mental factors and distance 
from the functional centre 
upon the density of rural
settlement in the province 
of Kuopio in 1967. /A kör­
nyezeti tényezők és a funk­
cionális központtól való 
távolság hatása a falusi te­
lepülések sűrűségére Kuopio 
tartományban, 1967-ben./
= Annales Acad.emiae Scien- 




masstäbe und ihre Wandelbar­
keit im ländlichen Raum, un­
tersucht an Beispielen aus 
dem Dollendorfer und Hilles- 
heimer Kalkgebiet und der 
östlichen Hocheifel. /Társa- 
dalmi-gazdasági értékmérők 
és azok válközhatósága a fa­
lusi térségben, vizsgálat a 
D-i és K-i mészkőterületről 
és a K-i Magas Eifélről vett 
példákon./
= Kölner Geographische Ar­
beiten. 35. 1977. 221 p.
115.WILLIAMS, L. S. - GRIFFIN,
E. G.
Rural and small-town de- 
population in Colombia. /Fa­
lusi és kisvárosi elnéptele­
nedés Kolumbiában./
= Geographical Review. 68.
1978. 1. pp. 13-30.
Népes sé,o;f öldra.i z
116.
DZIEWONSKI, K.
World population change: 
195o-197o. /A világnépesség 
változása 195o-197o között./ 
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117.PUCHS, Roland. - DEMO,
George J.The postwar mobility 
transition in Eastern 




68. 1978. 2. pp. 171- 
182.
118.GAWRYSZEWSKI, A.
The role of permanent 
migration and commuting in 
urban growth. /Az állandó 
vándorlás és ingázás sze­
repe a városi növekedésben./
= Geographia Polonica. 37.
1977. pp. 47-59.
119.GAWRYSZEWSKI, A. - KSIEZAK,J.
Przyrost naturalny i mig- 





49. 1977. 3. p p . 453-479.
120.
KARI VALÓ, Merj a
An absorbtion analogy 
for the study of population 
migration. /Abszorbciós a- 
nalógia alkalmazása a né­
pességvándorlás tanulmányo­
zására./








im nordwestilchen Umland ¥
von Frankfurt/M. und ihre 
graphische Analyse. /Irány 
és távolság mint a térbeli 
mobilitás rétegekre jellem­
ző paraméterei. Vándormozgal­
mak Májna-Frankfúrt E-Hy-i 
környékén és azok grafikus 
elemzése./
= Rhein-Mainische Forschungen.
1977. 84. 156 p.
122.OMIMDE, S. H.
Spatial population change
- Kenya case study. /Térbeli 
népességváltozások Kenya pél­
dáján./
= Geoforum. 8. 1977. 5-6. 
pp. 231-241.
123.STASIAK, A.
Orzemiany w strukturze 
zawodowej wsi w Polsce. /Vál­
tozások a lengyelországi fa­
lusi népesség foglalkozási 
szerkezetében./
= Przeglad Geograficzny. 49.
1977. 4. pp. 677-688.
124. .. ,TÓTH, J. - DOVENYI, Z.Mobility and migration 
pecularities of the popula­
tion of the Hungárián Piain 
before World War 1. /Az Al­
föld népességének mobilitá­
sa és vándorlása az 1. Vi­
lágháború előtt./
= Acta Geographica. 17. 1977. 
pp. 37-47.
125.de VISE, Pierre
The suburbanization of 
jobs and minority employ- 
ment. /A munka szuburbani- 
zációja és kistömegű alkal­
mazás./= Economic Geography. 52.
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1 2 6 .
WOJECKI, M.
Emigranci greccy w Kra- 
jach Demolcracji Ludovej. 
/Görög emigránsok a népi 
demokratikus országokban./ = Przeglad Geograficzny. 
4 9 .  1 9 7 7 .  3 .  pp. 5 o 7 - 5 1 3 .
l£ar
127.
GORKIN, A. P. - GOHMAU,
V. M. - SZMIRNJAGIN, L. V.
Territorial*no-proizvodszt- 
vennaja sztruktura promüs- 
lennoszti /na primere szisz- 
temíi "promüslennoszt* kapi- 
taliszticseszkoj sztranü.
/Az ipar területi-termelé- 
si struktúrája, egy "kapi­
talista ország iparának” példáján./
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR. Szer. Geogr. 1976.




racija promüslennogo proiz- 
vodsztva. /Az ipari terme­
lés területi koncentrációja./
= Voproszü Ekonomiki. 1978.
2. pp. 123-129.
129 .SCHNEIER, Graziella
L*"impact spatial" de l'in­
dustrie. Essai méthodologique: 
le cas de la localisation de 
la sidérurgie en Ergentine.
/Az ipar "térhatása". Mód­
szertani tanulmány: a vasipar 
elhelyezkedésének esete Ar­
gentínában./
= Annales de Géographie. 87.
1978. 48o. pp. 152-181.
Mezőgazdaság
130.BANNISTER, G.
Land use theory and factor 
intensities. /Földhasznositá- 
si elmélet és a tényezők in­
tenzitása./
= Geographical Analysis. 9.
1977. 4. pp. 319-331.
131.EMYEDI, Gy.
Rozwój rolnictwa wegiers- 
kiego. /A magyar mezőgazdaság 
fejlődése./
= Przeglad Geograficzny. 49.
1977. 4. pp. 773-779.
1 3 2.
BROWN, Ralph J.
A study of the impact of 
the Wetlands Easement Pro­
gram on agricultural land 
values. /A nedves területek 
lecsapolási programja a me­
zőgazdasági földértékelés­
nél./
= Land Economics. 52. 1976.
4. pp. 5o9-517.
133.DIETL, J. - GREGOR, B.
Dysproporcje w rozmiesz- 
czeniu produkcyjno-handlov/ej 
obslugi rolnictwa. /Egyen­
lőtlenségek az ipari termé­
kek mezőgazdasági megoszlá­
sában./
= Przeglad Geograficzny. 49.
1977. 4. pp. 657-676.
134.KLEMÜSEV, P.
Effektivnoszt' induszt- 
rializacii szelszkogo hoz- 
jajsztva. /A mezőgazdaság 
iparosításának hatékonysága./ 





produkcji globalnej w 
rolnictwie indywidualnym w Polsce /196o-1965-197o/. , /A lengyelországi magán- 
farmok termelési orientá­
ciója./
= Przeglad Geograficzny. ,







19. 1977. 4. pp. 231-244.
137.STOLA, W.
Próba zastosowania metod 
typologicznyh do badan prów- 
nawczych rozwoju rolnictwa 
Belgii i Polski. /Tipológiai 
módszerek alkalmazása a bel­
ga és lengyel mezőgazdaság 
összehasonlitó tanulmányozá­sához./
= Przeglad Geograficzny. 49.
1977. 4. pp. 757-771.
138.
SZCZESNY, R.
Przemiany typów rolnictwa 
Austrii w latach 196o-197o. 
/Az osztrák mezőgazdasági 
tipusok változásai I960- 
1 9 7o között./






kehr auf der Insel Fehmarn. 
/Szociálgeográfiai vizsgáló­
dások a szabadidő-forgalom­ról Fehmarn szigetén./
= Jahrbuch der Geographischen 
Gesellschaft zu Hannover.




Basler Personenshciffahrt - 
estem, heute und morgen. 
Bázeli személyszállító ha­
józás - ma, tegnap és hol­nap./
= Regio Basiliensis. 16.
1975. 1 -2 . pp. 96-lo2 .
Orvosföldrajz
141.SOURNIA, J. C. - Mme ARSAC 
Le médicament et l’assu- 
rance-maladie. /A gyógyszer 
és a betegség-biztositas./
= Notes et Études Documen­
taires. 1975. 4 1 9 5-9 6. 88 p.
142.
VERHASSELT, Yola
Quelques réflexions sur 
la géographie médicale. 
/Néhány gondolat az orvos- 
földraj zról./
= Bulletin de la Société 
Belge d*Études Géographiques. 
4 6. 1977. 2 . pp. 185-193.
TÉRKÉPEZÉS
143.BOARD, C. - TAYLOR, R. M.
Perceptions and maps; 






lelés és térképek: emberi tényezők a térkép terve­
zésében és interpretávié­
ban . /= Transactions, Institute 
of British Geographers. 





= Transactions, Institute 
of British Geographers. 





ping: progress and problems. 
/Geomorfológiai térképezés: 
fejlődés, problémák./
= Geograficky Casopis. 28.
1976. 2. pp. 112-121.
146.
GAMS, Ivan
On the state and pro­
blems in the geomorphological 
mapping in the world. /A geo­
morfológiai térképezés hely­
zete és állapota a világban./
= Zbornik Radova. 27. 1976. 
pp. 9-2o.
147.MIRANOVA, E. A. - SCSEPET- 
KOVA, L. V. - BELJAKOVA, G.M.
Opüt razrabotki morfométri- 
cseszkoj kartü rel'efa v prik- 
ladnüh celjah. /Egy gyakorlati 
célokra szerkesztett morfo­
mé trikus domborzati térkép
kidolgozásánál szerzett ta­
pasztalatok./
= Izvesztija Akad. Nauk 





in Hungary in the service of 
theory and practice. /Geomor­
fológiai térképezés Magyaror­
szágon: az elmélet és a gya­
korlat szolgálatában./
Applied geogr. in Hungary.
Bp. 1964.= Geomorfologicseszlcoe karto- 
grafirovanie v sz’emocsnüh 
maszstabah. Moszkva, 1975.
Izd. Moszkovszkaja Univ.p. 262.
149.WALLING, D; E. - WEBB, B. W.
Mapping solute loadings in 
an area of Devon, England. 
/Oldott hordalék térképezése 
egy devoni területen./
= Earth Surface Progresses.
3. 1978. 1. pp. 85-99.
Légifotó
15o.LAWRANCE, C. J. - WEBSTER, R.- BECKETT, P.H.T. - BIBBY, J.
S. - HUDSON, G.
The use of air photo inter­
pretation for land evaluation 
in the Western Highlands of Scot­
land. /Légifénykép interpretáció 
alkalmazása földértékelésre./






151 •SZUDAKOVA, Sz. Sz.
Voproszü szozdanija inzse- 
nero-geograficseszkih kart 
dija celej supversensztvo- vanija geograficseszkoj in- 
formacii topograficseszkih 





= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR. Szer. Geogr.
1976. 6. pp. 95-loo.
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BAZILEVSZKAJA, L. I. 
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A kotetben feldolgozott
F O L Y Ó I R A T
Acta Climatológica
Acta Geodaetica, Geophysica 
et Montanistica
Acta Geographica
Annales Academiae Scien- 
tiarum Fennicae
Annales de Geographic
The Annals of Regional 
Science
Bulletin de la Societé Beige 
d*Etudes Géographiques
Cahiers de Géographie de 
Quebec
The Canadian Geographer 
Catena
Centre de Geomorphologie 
de Caen
Earth Surface Processes








O K  J E G Y Z É K E
Geographica Helvetica 
Geographical Analysis 









Informacionniij Bj ule ten
L ’Information Géographique
Izvesztija Akademija Nauk 

























Revue de Geographie Phy­sique et de Geologie Dy­
namique
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